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Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan tersebar dalam tujuh (7) pulau besar 
dan tiga puluh empat (34) provinsi, membuat setiap pelaku industri farmasi bersaing 
untuk dapat menjadi pemimpin pasar , baik dengan meningkatkan kualitas produk 
maupun layanan yang diberikan. 
PT Enseval Putera Megatrading merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
distribusi, logistik, penjualan, dan pemasaran. Perusahaan ini terbentuk memiliki 
tujuan untuk pemisahan fungsi distribusi dari fungsi pemasaran dan produksi PT Kalbe 
Farma Tbk. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan warehouse waste 
reduction practices terhadap warehouse operational performance dan distribution 
performance, serta implikasinya terhadap business performance. 
Penelitian kuantitatif ini menggunakan kusioner manual dengan jumlah responden 
sebanyak 39 orang. Dalam melakukan pengujian, hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan software SmartPLS 
3.0. 
Penelitian menunjukan bahwa warehouse waste reduction practices terhadap 
business performance dan warehouse operational performance terhadap business 
performance tidak memiliki hubungan yang signifikan. 
Kata Kunci : warehouse, waste, waste reduction, warehouse operational performance, 




The large population of Indonesia and spread over seven (7) big islands and thirty-
four (34) provinces, makes every pharmaceutical industry player compete to become a 
market leader, either by improving the quality of products or services provided. 
PT Enseval Putera Megatrading is a company engaged in distribution, logistics, 
sales and marketing. This company was formed with the aim of separating the 
distribution function from the marketing and production functions of PT Kalbe Farma 
Tbk. 
This study aims to determine the effect of implementing warehouse waste reduction 
practices on warehouse operational performance and distribution performance, as 
well as the implications for business performance. 
This quantitative study used manual questionnaires with 39 respondents. In 
conducting testing, the hypothesis in this study uses the Structural Equation Modeling 
(SEM) technique with SmartPLS 3.0 software. 
This study shows that warehouse waste reduction practices on business 
performance and warehouse operational performance on business performance do not 
have a significant relationship. 
Keywords : warehouse, waste, waste reduction, warehouse operational perfromance, 
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